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部の ASEAN 諸国が反対して合意が見送られていた。2018年 ₂ 月，ASEAN 諸国
の国防大臣は中国の国防大臣と会合し，合同演習の実施に合意した。ASEAN 側
が合同演習の実施自体を了承する代わりに，演習の実施場所が南シナ海の係争地







































いことから ASEAN 内では AHA センターが関与するのは適切なのかという意見
も出された。特に，イスラーム教徒を多く抱えるマレーシアやインドネシアは，

























第 ₂回 ASEAN サイバーセキュリティ大臣会議（AMCC）を主催したのに続き，











































　 ₄月の首脳会議の議長声明で，ASEAN 諸国は，EAS や ARF，ADMM プラス
などの ASEAN 主導の会議の重要性に言及するなかで，「インド太平洋概念を含
む最近の諸提案に関する議論」に期待を表明した。 ₈月の外相会議では，域外国
からの提案として，「インド太平洋」，「一帯一路」構想 （Belt and Road Initiative），



































経 済 協 力
経済共同体の進捗状況
　2018年 ₈ 月の ASEAN 経済大臣会議における発表によると，2017年の ASEAN





ASEAN 域内からの FDI が19.2％と最大のシェアであり，域外からの FDI につい








ル ASEAN」（域外関係），の ₅ つの目標から成る。
207
2018年の ASEAN
　サービス分野では， ₈ 月の ASEAN 経済大臣会議で「ASEAN サービス枠組み
協定」（AFAS）の第10（最終）パッケージが署名された。この署名をもって，AFAS
は新たな協定である「ASEAN サービス貿易協定」（ATISA）に移行し，11月に




































































トナム，日本である。TPP11の発効と RCEP 交渉の停滞を受けて，RCEP 交渉国




















































































₁月24日 第26回 ASEAN 政府間人権委員会（シンガポール，～26日）
25日 第21回観光大臣会議（チェンマイ〔タイ〕，～26日）1）
₂ 月 ₂ 日 第21回東アジア地域包括的経済連携（RCEP）交渉会合（ジョグジャカルタ〔インドネシア〕，～ ₉日）
₆日 非公式 ASEAN 外相会議（シンガポール）
₃月 ₁日 第24回非公式 ASEAN 経済大臣会議（シンガポール，～ ₃日）
₃日 第 ₄回 RCEP 閣僚中間会合（シンガポール）
21日 第19回社会文化共同体理事会（シンガポール）






28日 第22回 RCEP 交渉会合（シンガポール，～ ₅月 ₈日）
₅月 ₄日 第21回 ASEAN＋ ₃財務大臣・中央銀行総裁会議（マニラ）
10日 第14回情報大臣会議（シンガポール）1）
13日 第27回 ASEAN 政府間人権委員会（ジャカルタ，～17日）
₇月 ₁日 第 ₅回 RCEP 閣僚中間会合（東京）
17日 第23回 RCEP 交渉会合（バンコク，～27日）
31日 特別 ASEAN 政府間人権委員会（ジャカルタ，～ ₈月 ₃日）
₈月 ₂日 第51回 ASEAN 外相会議1）
第25回 ASEAN 地域フォーラム（ARF）（シンガポール，～ ₄日）
29日 第50回経済大臣会議1）
第 ₆ 回 RCEP 大臣会合
第10回日メコン経済大臣会議
第10回 CLMV 経済大臣会議（シンガポール，～ ₉月 ₁日）
₉月 ₆日 ASEAN 連結性調整委員会（シンガポール）
12日 第15回中国・ASEAN 博覧会（南寧〔中国〕，～15日）
28日 非公式 ASEAN 外相会議（ニューヨーク）
10月 ₃ 日 第20回社会文化共同体理事会（シンガポール）
₄日 第 ₆回災害管理大臣会議（プトラジャヤ〔マレーシア〕）
₅日 第14回越境煙害に関する ASEAN 協定締約国会議（ネーピードー）
11日 第40回農林大臣会議（ハノイ，～12日）1）
12日 第10回法務大臣会議（ビエンチャン）
















第 ₂ 回 RCEP 首脳会議（シンガポール，～15日）
27日 特別 ASEAN 政府間人権委員会（シンガポール，～29日）
28日 第25回労働大臣会議（クアラルンプール，～29日）1）
12月 ₅ 日 第18回情報通信大臣会議（バリ〔インドネシア〕，～6日）1）
（注）　1） ASEAN＋ ₃（日本，中国，韓国），東アジアサミット（EAS），ASEAN 諸国と域外対話国（ASEAN＋ ₁）など
との閣僚会議を同時開催。
　　　2） ASEAN＋ ₃首脳会議，EAS，ASEAN＋ ₁首脳会議を同時開催。







インドネシア Ade Padmo Sarwono 
ラオス Ekkaphab Phanthavong
マレーシア Shariffah Norhana Syed Mustaffa
ミャンマー Min Lwin
フィリピン Elizabeth P. Buensuceso
シンガポール Tan Hung Seng
タイ Phasporn Sangasubana 
ベトナム Tran Duc Binh
　 4 　事務局名簿（2018年12月末現在）
事務総長 Lim Jock Hoi　＊ブルネイ
事務次長 Hoang Anh Tuan（政治安全保障共同体担当）　＊ベトナム
 Aladdin D. Rillo（経済共同体担当）　＊フィリピン
 Kung Phoak（社会文化共同体担当）　＊カンボジア
 AKP Mochtan（総務担当）　＊インドネシア
（注）　＊は出身国。
